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Dirección general de Infantería.—Negociado 9.°—Circular^áp^ 320.— 
El Excmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de la Guerra, en. BÍ® ótden de 
16 de Agosto próximo pasado, me dice lo que sigue: 
«Excmo. Sr.: Pór el Ministerio de la Gobernación del Reino se dijo á este 
de la Guerra en 1 d e l actual lo siguiente: El Excmo. Sr. Ministro de la 
Gobernación dice con esta, fecha al Gobernador de la provincia de Zamora 
lo que sigue: Enterada la Reina (Q. D. G.) del expediente remitido á este 
Ministerio por el de la Guerra, é instruido con motivo de una consulta he-
cha por el Director general de Administración militar sobre el modo de 
verificarse el abono de gratificación de primera puesta de vestuario á los 
individuos que, hallándose sirviendo en el ejército activo en clase dé susti-
tuios, hayan sido declarados milicianos provinciales, y han pasado direc-
tamente de las filas del ejército á las del batallón provincial á que fueron 
' ' : •• 55 • 
: M litjteí 3Ü w t u n ^ i ^ a M a ¡-. m 
destinados, sin que por esta causa hayan formalizado los Consejos de las 
p ro vi n cia s respec l i vas las filiaciones correspondientes, y que son indispen-
sables para reclamar dicho abono; lo cual lia ocurrido^con los soldados del 
batallón provincial de Valladolid Agapito Salvador y Prieto, Juan Lobato v 
Lobato, y Pascual Vicente y Gómez, procedentes del cupo de esa provincia: 
S. M., de acuerdo con lo propuesto por el Ministerio de la Guerra, ha tenido 
á bien mandar que ese Consejo provincial facilite á los referidos mozos sus 
filiaciones, prévia la presentación personal de los mismos, y que esta reso-
lución sirva de regla general para Jos casos análogos que puedan ocurrir en 
lo sucesivo.» 
Lo que traslado á V para su conocimiento. 
Dios guarde á V muchos, años. Madrid 21 de Setiembre de 1861.—El 
General encargado del despacho, Tomás Cervino. 
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Dirección general de Infantería.—Negociado 12.—Circular núm. 321.— 
El Excmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de la Guerra, en 8 del corriente, 
me dice lo que sigue: 
Con esta fecha se previene al Director general de Administración mili— 
á los cuerpos <jué comprende la-adjunta rfeláción, y ponga asi-
disposición de S. E., las medallas de la crtiz conmemorativa déla 
guerra de Africa, que en la iiiistoa se c&pfésan.-rDe Real orden, fcomimi-
cádá jfbf él Eicñio.'Sr/'Mirfistro de la Gtfferra, lo digo á V. E¿. f>árá sii cóno-
cimiento y efectos correspondientes.» 
Lo que traslado á V para su conocimiento y á fin de que pueda re-
clamar v recibir oportunamente de la Administración militar el número 
de jpedallfis.de plata y metal que expresa la adji^ita reiaciqn. 
Dios guarde a V niimlios anos. Madrid %% de S etiembre de 1861.—Él 
General encargado del despacto, Tornas Cervino. • *•>-(TípTnr-.••• Tn . i . ? m" 
( R E L A C I O N Q U E S E C I T A . ) 
MINISTERIO DE LA GUERRA.—Distribución de las medallas de la cruz conme-
mórativa dé la guerra dé Africa, existentes en la Dirección general dé Ad-
ministración militar: »., {J .. - .... • 
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Al regimi^nliO iftl'antería de Granada, jiúm. 3 4 . . . 
Al id. de Toledo, íiúm. • ,¡ 
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Al id. de tíantábria, núm. 39. 
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Al batallón cazadores de Segorbe, núm. 1 8 . ¿ . . . . 
Al id. dé Méricia, núm. 49.; 
Al id. de Alcántara, íiúm. 20. 
Al regimiento Fijo de Ceuta 
Al provincial dé Sevilla; iiiim. 3 : . . . . . . . . . . . . . 
Al id. dé Málaga, nüm. 20 ¿ . . : 














Madrid 8 dé Setiembre de 188i.=Hay una rÚbriCa.=Hay un selló que 
dice ¿Ministerio de 1 k Guerra. »=Es COPIA.=^E1 General encaígádb del défc^ 
pachb. Tótnás Cervino. r • .1 í i> • • : . > ' .i ' . • • • 
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dirección general de Infantería.—Negociado o.°—Circular núm. 
t;i Exorno. Sr. Subsecretario del Ministerio de la Guerra rae dice, en dé 
Agosto últimp,1o.que sigue: , 
«Expmo. Sr.: ¡Por el Ministerio de 1$ Gobernación del reino se dijo á éste 
de la Guerra, en 31 de «julio próximo pasado, lo siguiente: Él Éxc iiio. se-
ñor Ministro de Ja Gobernación dice con osla fepna al Gobernador d é l a 
provincia de Zamora lo que sigue: Enterada la Reina ( Q. p . G.) ae la con-
sulta hecha por el Consejo de esa provincia, y elevada por esé Gobierno á 
este Ministerio en 15 de Abril de 1859, sobre si es ó no competente la Di-
rección general de Infantería para revocar los acuerdos que aquellas cor-
poraciones dicten en materias de quintas, consulta promovida con motivo 
do haber acordado dicha Dirección dar de baja en el ejército á José Alberto 
Alonso Vázquez, á consecuencia de que el sustituto de este, Valentín Gar-
cía, a quien alean/ó la responsabilidad en la quinta para la reserva corres-
pondiente al ano I8;>6, habia fallecido antes de la declaración de soldados 
hedía para dicha quinta, y no procedía por lo tanto haber llamado al sus-
tituido para llenar la plaza que su sustituto ocupaba en el ejército activo; ha-
biendo djspúesto la repetida Dirección general de Infantería qué sé cubriese 
la vacante de este en la reserva: 
Visto el art. 430 de la ley de reemplazos vigente: 
Considerando que seguí} dicho artículo solo á este Ministerio corres-
ponde revocar y conocer los fallos de los Consejos provincialés ¡eii materia 
de quintas: 
Considerando que aun no estando terminantemente prescrito en la ley, 
lü buena armonía de la adinilustración tiene establecida que de los actos de 
los dependientes de los Ministerios y diversos ramos de la administración, 
solo el Ministro ó Tefe dél ramo debe conocer de ellos, salvo el caso en que 
ciaban g^r sometidos á lop Tribunales de justicia : ' 4 
Considerando que si bien es cierto que solo á este Ministerio corresponde 
cpnocer de los acuerdos dé los ¡Consejos provinciales, no por esto están pri-» 
» 
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vadas las A d e dar certificado de 1 ibeiLad alos.boldados 
que tengan derecho á él, como con arreglo á la ley y en virtud de las atri-
buciones que les están concedidas por las leyes y reglamentos: 
Considerando que al diciar la Dirección general de Infantería la resolu-
ción mandando expedir certificado de libertad á José Alberto Alonso Váz-
quez , no expresó que revocaba el acuerdo del Consejo de esa provincia 
sino que se limitó á mandar que se diese certificado de libertad á un indi-
viduo dependiente de su Autoridad: 
Considerando que el reclamar que se cubra la plaza que e&tá^  vacante en 
Milicias provinciales es de las atribuciones del Jefe del batallón ó Autoridad 
militar , y que por lo tanto la Dirección de Infantería no ha invadido las 
atribuciones del Consejo de esa provincia al reclamar este reemplazo: 
Considerando que 110 puede servir de regla que en otro caso igual la 
Autoridad militar haya abdicado de sus atribuciones, pasando otro expe-
diente análogo é este Ministerio para que se establezca -eomo jurisprudencia; 
• ,S. ]VL, de conformidad con el dictamen de las Secciones de Guerra y 
Gobernación del Consejo de Estado, lia tenido á bien declarar que por re-
gla general corresponde conocer á este Ministerio de los fallos de los Conse-
jos provinciales en materia de quintas; pero que no por esto se coartan las 
' _ . facultades que á los Jefes militares competen para dar licencias ó certifica-
do^ de libertad á los individuos á quienes corresponda, siempre que el 
pueblo 110 tenga que dar su reemplazo, así como reclamar que se cubran 
aquellas plazas que 'en el ejercito ó Milicias provinciales estén indebida-
mente sin cubrir.—De Real orden, comunicada por el Excino. Sri Ministro 
cíe la Guerra, lo traslado á Y. E. para su conocimiento y efectos oportunos.)) 
Lo que traslado á V para su conocimiento v demás efectos. 
Dios guarde á V...., muchos años. Madrid 23 de Setiembre de 1861.—El 
Géñferal encargado del despacho, Tomás Cervino. 
«d -»i¡f'iiu U üff-0 U>t.ál -»J| ivsúA^U i f i v i 
Dirección oeneral de Inían te ría, —Negó ciad o 1—Circular niim. 323 — 
Por Real résoíúcion dé del actual, sé ha servido S. M. promover por an-
tigüedad á Capitanes , con destino á los cuerpos y compañías qué se expre-
san én la adjunta relación; núm. 1.°. á los seis Tenientes Comprendidos en 
ella ;' dar colocácion en compañías á íos Capitanes supernumerarios que se 
manifiestan en la señalada cón el núm. 2.°, conforme á lo mandado en la 
Real órden de l.0 de Marzo de 1859; y disponer al propio tiempo la trasla-
ción á otros cuerpos de tos de la misma clase contenidos en la marcada con 
el núm. 3.° 
Lo digo á Y para su conocimiento , noticia y satisfacción dp los inte-
resados que dependan del cuerpo de su mando, y á fin de que tenga lugar 
él altá y baja correspondiente én lá revista del próximo mes de Octubre; y 
que prevenga á los que han de marchar á otros cuerpos lo verifiquen desde 
hiégo incorporándose en ellos cón la prontitud que reclama el bien del ser-
vició de S. M,, procediendo, con respecto á los que se destinan á compa-
ñías depreférencia, en los términos establecidos por regla general, colo-
cándoles en sus resultas. 
Dios guarde á V muchos años. Madrid de Setiembre de 1861.—El 
General encargado del despacho, Tomás Cervino. ••»' .).• «.. v . . .•• > • <n •. ' • 1 i 1 . - 1 > »•. " 
NÜMERO I . ' 
RELACIÓN nominal de los Tenientes ascendidos por antigüedad al empleo superior inmediato, en virtud de Real resolu-
avon de 22 del actual, con destino á los batallones provinciales que se manifiestan. 
j: M • * 
PROCEDENCIA. DESTINOS. 
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A y . ' Frovl. Teruel, 56 Capi tán . . D. Fulgencio Peralta y Cellalvo.... 8.' Provl. Teruel, 56.» 






Navarra; 25. . 
Idem.. 
Idem.. 
D. Francisco Montero y Yiedma... 
D. Bráulio Medel de Prada y Perez. 
1.» 
5.' 
| ?>' ti i 
6.* 
Idem Albacete, 44. 
Idem Aranda, 59../ 
i 
A los de sus res-
i pectivas deno-
minaciones. 
4 .* 2.° Valeneia, 23.. Idem.. 
' 1 ! 
D. Joaquín Grasoty Fqster Idem Tortosa, 70.. 
l 
Idem Córdoba, 9.. í 
•Í 
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NÚMERO 2.' •• t * ' - • » 
1 
RELÁCION nominal de los Capitanes supernumerarios que, conforme á lo mandado en Real órden dq 1.® de Marzo de 4859, 
• han sido colocados de efectivos en los cuerpos que se expresan, en virtud de Real resolución de 22 del actual. 
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PROCEDENCIA. 
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Cuerpos. 




Cazs. de Llerena, 17. 
I 
NOMBRES. m 
...... D. Peclro 'Vales y Perez 
D. Petíro ?Rurillo y Jimenor. 
D. Amancio Ferrer y Olí ver 
. . . . . . . . . I 
D. José Cébalios y Cebalíos 
D. Maoauel Alvarez Carballido 
' ¡ ' ' DESTINOS. 
Compañías 
{ Ll t 
Batallones 





4.a Pro\ J. 
Cuerpos. 
r H' • « fflír ».Y 
Moniorte, 61. 
i 
, *,y . . . . . . . 
» 
Albaide Tormes, 10 
Alcántara, 20 




á que deben marchar. 
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RELACIÓN de los Capitanes de los cuerpos que se expresan, que en virtud de Real resolución de del actual, han sido 
trasladados á los que también se manifiestan. •M 
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Zamora, 39 . 
Vich, 6 8 . . . . 
Tuy, 1 8 . . . . 
Córdoba, 40. 
Fijo de Ceuta 






D. Francisco de Toro y Aguila.. . 
D. Manuel Ramos y B u g e d a . . . . . . 
D. Serafín de la Riva y Berraonclo. 
D. Faustino Gviel y Arrieta 
D. Enrique Fernandez de Mesa y 
Morillo. . * 
D. Ildefonso Domínguez y Rodrí-
guez 
D. Pedro Peñalosa y Carrascosa... 
D. José López de la Rosa 






2 . a " 
5.a 
Gros. 










y 7 - i 
- C u e r p o s . 
Córdoba. 4 0 . . . . 
Málaga, 10 
Gerona, 22 . ; . . .• 
Fijo de Ceuta... 
Valencia. 23 . . . 
Zamora, 39.-.. .... Zamora. 
Toledo, 3o.- . . . 
Fijo de Ceuta...; 
í v c c 
:-.; - . i ; -vi-
Puntos á qae debe» 
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1864.—El General encargado del despacho, Tomás Cervino. 
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Dirección general de Infantería.—Negociado 4.°—Circular núm. 324.— 
Por Real resolución de 22 del actual se ha servido S. M. promover por an-
tigüedad á Tenientes, con destino á los cuerpos y compañías que se expre-
san en la adjunta relación núm. 4.°, á los 38 Subtenientes comprendidos 
en ella; y disponer al propio tiempo la traslación á otros cuerpos de los de 
la misma clase mencionados en las marcadas con los números 2.° y 3.° 
Lo digo á V para su conocimiento, noticia y satisfacción de los inte-
resados que dependan del cuerpo de su mando, y á fin de que tenga lugar 
el alta y baja correspondiente en la revista del próximo mes de Octubre, y 
que prevenga á los que han de marchar á otros cuerpos lo verifiquen desde 
luego incprporándose en ellos con la prontitud que reclama el bien del 
Servicio ele S. M.; procediendo, con respecto á los que se destinan á com-
pañías de preferencia, en los términos establecidos por regla general, colo-
cándoles en sus resultas. 
Dios guarde á Y muchos años. Madrid 25 de Setiembre de 4861. 
"-4 " ' ' »} j 
— * * i • , 
EL GENERAL ENCARGADO DEL DESPACHO, 
NÚMERO i ; 
| 1 i 
KIÍLACION nominal de los Subtenientes á quienes S. M., por Real resolución de 22 del actual, se ha servido promover por 
antigüedad al empleo superior inmediato, con destino á los cuerpos y compañías que se manifiestan: 
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Toledo, 29. i . . . 
J a é n , 1 . . . . . . . . 
Córdoba, 9 . . . . . 
Córdoba, 1 0 . . . . 
fos militares de Cataluña. 
2.° Cuenca, 27... 
Lérida, 59 . . . . . 
Navarra, 2 5 . . . . 
Borbon, 17 

















Bailén, 24. . . . 
América, I I . . . . 
r 1/ ÍIM&Í f i 
NOMBRES. 
" < ' \ : r . 












Juan González y Sánchez. * . . . 
Ramón Piña y D í a z . . . . . . . . . . 
Pedro Perez y Valero 
Arturo Valles y Mas 
Enrique Estasén y López 
Alfredo Plasen¿ia y Casina.f.. 
Fernando Sánchez y Beas 
Eduardo Lazo y Martínez... . . 
Ecequiel Espían y Seco . . . . . . 
Laureano San Martin y Arrieta 
Federico Vallés y M a s . . . . . . . . 
Luis Molina y Molina 
Federico Torres y Resano 
Juan de Torres y Florenza... . 
César Alvarez Maldonado y 
la Puente 
Joaquín Roca de Togores y Pere 





































1<i .i) | - • 
Cuerpos. 
¡xtr 
Manresa, 69 \ 
Cáceres, 36 1 
Ciudad-R.0, \ ' í . . 
Segorbe, 73 J 
Oviedo, 8 
Monterey, 34 . . . 
Lérida, 49 
Pamplona, 53. 
Valladolid, 27..\AI0',*?®scuLr„ef ii , t qI I pectivas deno-Alcazar; ¿o i minaciones. 
Ciudad-R.0,12.. 
Badajoz, 2 
Valladolid, 27. .{ 
Tarragona, 51. . 
Toledo, 29. . . * 
Alicante, 5 0 . . . . 
. rv vf 
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-&a - -Ceas. 
•Cuerpos. 
'I ' •» 
iLlerena, 17.. 
¡Bailén, 2 4 . . . . . . 
Luchana, 28.7.., 
Barcelona, 3 . . . . 
Almansa, 18 
Huesca, 54 
S. Fernando, 11. 
Constitución, 29, 
Araron, 21.. . . i 
Navarra, 2 5 . . . . 
iFijo ide Ceuta. . . 
Idem [ 
Galicia, 1 9 . . . . i 





Agregado á Artillería 
V Rey, I 
Cazs. 2/ Constitución, 2 9 . 
r 
• ' ' . • I . I 
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DESTINOS. 




OB. atomenegildo Ripoli yMaftitiez, 
Federico Gaseo y Labeclan 
D. José Toscano y'Gómez 
D. Pedro ¡Costa y barros. 
D. Juan 'Gárdía y iGaroíá. . . . . 
D. Laureano Va^úez y 3i&¿¿ 
D. Emilio lAmim y Vázquez— j¡ 
D. José Cailol y L l o r e ! . . . . . . . . . . j 
D.. Angel' Mir y Casares. 
D. José 'Perez 'Flickmari. 
D. Buenaventura Cano y Fiall'o... I 
D. Joaquín Pocurull y Aguado.. . . 
D. Isidoro Bassols y Seguí * 
D. Antonio Beamud y Masas i 
D. Pedro Campos y Teixidó i 
D. Braulio Campos y Teixidó i 
D. Rafael Pons y Mercadal 
.1D. Isidoro Huaica y García 
D. Francisco Bustelo y Sánchez... 
D. ^Eduardo Serrano y Altamira.. 










































• ' Cuerpos. 
• i1 : .• -
Punios i que deben 
marchar. -
jj^i'pfüir 5' • 
Iberia, B O . . Tetuan. 
Jfrtwa. 7 . 4 . . . . . . \ 
¡Mámete; M\... \ 
iSegoyia, 3 B . . . . 
Aranda, $ 9 . . . . . 
Segonbe, 7 3 . . . Vj 
León, 7^  
Tudda, 6 5 ; . . . .1 
Aranda, 40: : . . .1 , , g 
c«™\lln 1 • • 1 A los de sus res- 9 beviilla á. \ p e c t i v a s d e n o . 
tiaeza, /o / minaejones. 
Oviedo, 8 






Vich, 6H. . . . . . . . 
Calatayud, 66 *.., 
í M i M t í 
NÚMERO 2/ 
RELACIÓN nominal de los Tenientes de los batallones provinciales que, en virtud de Real resolución de 22 del actual, han 













































Albacete, 41. . . . D. 7 . 
Cáceres, 36. . . . 
Alcázar, 2o . . . . 
Jaén, 1.° 
Murcia, 1 0 . . . . 
Monterey, 34 . . . 
^Lérida, 49 
Yich, 68. ; 
Ciudad-R.°/12.í 
Radajoz, 2 . 
Játiva, 7 1 . . . . . i 
Tudela, 6 5 . . . . . 
Sevilla, 3 D 
Valladólid, 27.. 
Segorbe, 73 • tu-» 
Aranda, 59 
Segovia, 3 3 . . . . 













Ramón del Puerto y Altunez.., 
Nicolás Manterola y Tajonera.., 
Pedro Otaolo y Meneses. . . . . . i 
Jesús Gutiérrez y Ócaña.. . . I . . . 
Juan Martinez y Jo ver 
Felipe del Castillo y Rodríguez 
Antonio Valero y Tenorio..... 






José Hamos y Navarro... 
Manuel Rlanco y Sánchez 
Julián Ruiz y García • 
Diego Aparicio y Sarabia j. 
Francisco Echevarne y Diez... L 
Ruenaventura Gamez y Rodri*-
guez 
Manuel Cabello y 'R&mero.. • 
Alejandro Gómez y Medewela.. 
Renito Ortega y Arguello 
Manuel Retariní y Cerveró 
Joaquín Marcó y Campillo. 








































infante, S . . . .|< 
Africa, 5 ; 
S. Fernando, 4 4 j. 
Extremadura. 15) 
bastilla, 46. . : .- í 
Idem 
Guadalajara, 20, 
Railen, 24 j. 
Albuera, 26 . . . ' 
Rúrgos, 3 6 . . . . 
Lucha na, 28. . . . 





Vergara, 1 5 . . . . 
Las Navas, 14 . . 























NÚMERO 3.- \ L í , , h : i a i a • 
l i1! ¡ t^y&We i)":* RN"' 
RELACIÓN nominal de los Tenientes de los cuerpos que se expresan, que por convenir al servicio han sido trasladados el 
los que también se manifiestan, en virtud de Real reso[ucion de 22 del actual. , . ,, . • 
_ _• j l_l_li_-l_ ' ^jj ; -
i • - [ep^tn -í 
PROCEDENCIA. 








'av i. Cuerpos. ; • • •, :'. • i 
Zaragoza, 12.. . . 
Las Navas. 14.. 
• i m ' 
Fijo do Ceuta... 
Baza, 1 2 . . . . . . . 
;ijr |{ IfH"; I/1 l^ líffii t 4 'H1« v / f' •':. • • 
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NOMBRES. 
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D. José González del Valle 
¡o' í 1 ' .}' • '••• 
D. Andrés Coll y Yalls : . -si. «u ,:• •• » • 
D. Enrique Fernandez de Castro... 
D. Vicente Gil y Marín 
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i " • • Cuerpes. 
I'"' 
Baza, 12, 
Versara, 1 5 . . . . 
Zaragoza, 12. . ; . 
¡ / i1'™ 
Fijó de Ceuta... 
Puntos £ que deben 
marchar. /) 'J 
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Idem. 
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Madrid 25 de Setiembre de 1861.—El General encargado del despacho, Tomás Cervino. 
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REALES LICENCIAS. 







Cazs. Cataluña. . . . 
Regto. L e ó n . . : : . . 
€azs. Segorbe. . . . . 
|Provl. Cuenca 
Cazs. L le repa . . . . . 
Regto. Cantabria.. 
Provl. Ronda*. . ; . 
Cazs. Versara 
¡ Regto. Albuera ; . . 
Idem Granada . . . . 







I dem. . . . 
Teniente. 
I d e m . . . . 


















D. Manuel de los Santos.. 
D. Juan Mas 
D. Juan Emo 
D. Juan Civicos 
D. Pedro Bueno . . . . . . . . 
D. Enrique Moreno. . . . . . 
J). Alvaro Carrion 
JD. Adolfo Rincón 
D. Jpsé Iglesias * . . . » . . * . . 
D. Rafael Castro *, i . * . . *. 
D. José Bernad 
D. Rafael Valdelomar.. 
D. Francispo Rodrigo Vallabriga . ¿. 
ü . Manuel Rodríguez... . ¿ . . . . . . . . 
D. José Muñoz. ^. ¿. 
D. Felipe Castillo... ^ . . . . ¿ . 
D. Estéban Pinilla 
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PROROGAS. 
D. Rafael González 







Madrid . . . . . . . . . 
Utrera 
San Fe rnando . . . . 
Madrid ) Cuatro meses. 
Valladojid 
Mallorca. I 
Castro del R i o . . . . I " 
Ba rce lona . . . . . . . . 1 
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NEGOCIADO 3.*—Por Reales despachos de 13 del actual se conceden las siguientes:: 23U 
CLASES. 
Primer Comandante.. 
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José Valdivia^y Puerta. 
Miguel Uzuriaga y Matute . 
Antolin Molinero y Coloma 
Nicasio Loper de Lara~ 
José Villa y íarifw).. ^ . 
Miguel Pons y S o k . . . . . . . 
José Lopo y Piñeiso—.. . . 
- -
José Toro y GcordÉa . 
Antonio Jimenez y Budek.. 
José Auson y Marín.. f . . 
Ramón Moa!y y. ü l la íva , . 
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Sauta, M*ría< de Aguas Saín tas,..pro 
: . ¿ • ir: » 
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Tiinia ide J?oiüa*edra. 
Alnaecíaj •;-. „ 
flareeloHa^ 
Licencia absoluta eoni sujeción al reem-
plazo del ^ércitoi 
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CORRESPONDENCIA PARTICULAR DEL MEMORIAL DE INFANTERÍA. 
I -
Barcelona.—Sr. D. J. M. y G.—Se recibió importe del segundo y ter-
cer trimestre, y se le remiten los números que faltan. 
Logroño.—Sr. D. G. M.—Se remiten los números aue pide. 
Cáaiz.—Sr. D. F. S. y P.—Se recibió el importe del tercer trimestre, y 
le remite el número adonde pide. 
Escaray.—Sr. D. F, L.—Se recibieron los cuatro sellos que por el fran-
queo del escalafón faltaban. 
Córdoba.—Sr. IX J. Q. Ch.—Queda Y. suscrito corno desea. 
Logroño.—Sf*. D. B. S. L.—Se recibió el importe del tercer trimestre. 
Badajoz.—Si?. D. j . M. de N. y G.—Idem id. del segundo id. 
Oviedo.—Sr. D. J. G.—Se le remite el número como desefet. 
Primera compañía del segundo batallón del regimiento de Cuenca.—Idem. 
Sevilla.—Sri D. A. C.—Queda V. suscrito basta fin de año, y se reci-
bieron los sellos. 
Barcelona.—-Sr. D. S: T. N.—El importe del trimestre que adeuda puede 
remitirlo en libranzas ó sellos de franqueo. 
Onda.—Sr. D. O. M. de M.—Se le remite el número desde \ d e Se-
tiembre adonde; indicó. 
Berja.—Sr. í). M. de C.—Se recibieron los sellos y queda servido. 
Zaragoza.—Sr. D. V. R.—Se recibieron;los sellos, y se le remite el nú-
mero como desea. 
Granadella.-r-Sr. D. F. M.—Se recibieron los sellos del cuarto trimestre. 
Tetuan.—Sr, D. P. F.—Se recibieron los sellos, y queda V suscrito como 
desea. 
Palma.—Sr. D. E» E.—Queda V. servido, y se le remitió la Cartilla, im-
portando 5 rs. M 94 cénts. 
C a s t u e r a . — D . A. O. de la C.—Se recibió el importe ele un ano, 
igualmente del Escalafón. 
'i: - - r. ~ " —-
MADRID: mi.—IMPRENTA NACIONAL. 
